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2011年度 大学院博士論文・修士論文テーマ一覧
アメリカ・ヨーロッパ文化学研究科
博士論文
107DC005 Brian Byrd Toyohiko Kagawa
  　——  A Sympathetic and Critical Study
  　　　　　　of a Japanese Christian Leader
 〔主：大木英夫教授，副：古屋安雄教授〕
修士論文
108MC101 今野　武美 星野直樹
  　——極東国際軍事裁判（東京裁判）被告となった
 〔古屋安雄教授，森田美千代教授〕　　　　　　　　　　　キリスト者
109MC501 松本のぞみ 植村環における平和思想
 〔鵜沼裕子教授〕
110MC001 関　　智征 アウグスティヌスとルターにおけるパウロ的自由
 〔大木英夫教授〕
110MC002 髙木　裕介 J・S・ミルの政治思想
 〔田中浩教授〕 　——『自由論』，『女性の解放』について
110MC004 Shrestha Rajankumar　Analysis of Martin Luther King’s
  　　　　　　“I HAVE A DREAM” Speech
 〔古屋安雄教授，森田美千代教授〕
110MC601 堺　　正貴 エドマンド・バークの政治哲学
 〔田中浩教授〕 　——時効の哲学を中心として
政治政策学研究科
修士論文
108MP002 阿部　祐紀 役員給与税制に関する一考察
 〔平石雄一郎教授〕
110MP001 青芳　邦宏 相続財産に対する相続税と
 〔松田直樹客員教授〕　所得税の適用関係に関する考察
110MP002 有賀　辰也 インボイス方式導入に係る問題点
 〔岸田貞夫教授〕
110MP003 今村　至孝 マーケティングによる議会からの政策形成の可能性
 〔佐々木信夫客員教授〕　——市民参加による
  　　　　　　　　　政策形成のあり方に関する考察
110MP004 大山志乃武 我が国のタックス・ヘイブン対策税制のあり方
 〔松田直樹客員教授〕
110MP005 倉内　健介 租税法規不遡及の原則についての研究
 〔平石雄一郎教授〕
110MP006 髙野　良平 法人税法における生命保険を巡る課税関係
 〔岸田貞夫教授〕 　——がん保険の損金性を中心に
110MP007 五藤　達也 財産評価とタックス・プランニング
 〔松田直樹客員教授〕　——問題点と課題
110MP008 洲﨑　　勇 役員給与の取扱いについての一考察
 〔平石雄一郎教授〕　——中小企業者を中心として
110MP009 鈴木　　健 外形標準課税の現状とその課題
 〔岸田貞夫教授〕
110MP011 髙橋　　慧 美少女アニメによる聖地巡礼型まちづくりの可能性
 〔平修久教授〕 　——美少女アニメファンの交流人口増加を目指して
110MP012 田之畑龍一 商品販売等のプレミアムとしての
 〔岸田貞夫教授〕 　ポイント制に係る費用等の計上時期について
110MP013 田原　　充 相続税における土地の評価に関する一考察
 〔岸田貞夫教授〕 　——財産評価基本通達総則第6項の
  　　　　　　　　　　適用の在り方を中心に
所得税法第157条に関する研究
 〔岸田貞夫教授〕
110MP015 辻　衣里子 法人税法上の債権の評価に関する一考察
 〔平石雄一郎教授〕
110MP016 中丸　典大 国際的な電子商取引における消費税課税の諸問題
 〔平石雄一郎教授〕
110MP017 花崎　慎一 所得税法における源泉徴収制度についての研究
 〔岸田貞夫教授〕
110MP018 半田　時男 フリンジ・ベネフィット課税の
 〔平石雄一郎教授〕　　　ありかたについての一考察
110MP019 松田　　亮 想定される消費税率引き上げ時の影響
 〔松田直樹客員教授〕
110MP020 松本　真一 国際的租税回避行為への対応
 〔松田直樹客員教授〕　——個人の居住地の国外移転を巡る問題
110MP021 村田　貢司 法人税法上の繰越欠損金についての一考察
 〔平石雄一郎教授〕
110MP022 茂木　貴志 寄附金税制と移転価格税制
 〔松田直樹客員教授〕　——その適用範囲について
110MP023 森川孝一朗 相続税の課税方式の在り方
 〔岸田貞夫教授〕
110MP024 森川　恭孝 NPO法人に対する課税のあり方
 〔松田直樹客員教授〕　——より活性化されたNPOにする為には
110MP025 横山　達也 同族会社の行為計算否認規定と租税回避
 〔平石雄一郎教授〕
110MP026 Hu Guangzhe 南北朝鮮間の交流が
 〔富沢賢治教授〕 　朝鮮半島統一に与える影響
  　　——東西ドイツや中台との比較
110MP027 Lan Xiaorong 死刑制度と生命の尊厳
 〔大木雅夫教授〕 　——日本・中国・アメリカの比較研究
人間福祉学研究科
修士論文
109MW004 篠原　健治 小澤竹俊らの村田理論理解の問題点について
 〔窪寺俊之教授〕 　—— 1つの闘病記を手がかりに
110MW001 黒田　裕子 外来化学療法を受ける進行・再発がん患者への
 〔窪寺俊之教授〕 　　　在宅におけるスピリチュアルケアの一考察
110MW002 宮本　尭明 精神科診療所デイケアに対する通所者の
 〔助川征雄教授〕　　　　　　　意味づけの変化に関する研究
  　——来続け，意味のある来所に至るプロセスを
  　　　　　　　　　通所者の視点から明らかにする
110MW003 Tu Shuoyao スピリチュアルな視点から人と人の
 〔窪寺俊之教授〕 　　つながりを深める可能性の一考察
  　——秋葉原事件を通して
110MW601 Piao Zhejun ソーシャルビジネス的手法による
 〔牛津信忠教授〕　　　　　　　　　福祉課題への挑戦
  　——障がい者による経済活動が
  　　　　ソーシャルビジネスへと展開する条件を探る
